Darbe Gibi Kamulaştırma by unknown
Termik Santral'in genişletilmesi nedeniyle arazileri kamulaştırılacak olan köylüler, verilen istimlak bedellerinin başka 
bir yere göçüp yeni bir hayat kurmaları için yeterli olmayacağını söylüyorlar.
Afşin-Elbistan Termik Santrali'nde yeni üniteler inşa edilmesi ve kömür ihtiyacının karşılanması için bölgede kurulu 
bir belde ve dört köyü kapsayan 75 bin dönüme yakın arazinin kamulaştırılması gündeme geldi. Evleri, hayvan 
barınakları ve topraklarından uzaklaştırılacağını öğrenen köylüler, birkaç aydır diken üstündeydi. Elektrik Üretim AŞ 
(EÜAŞ) tarafından arazilerine biçilen kamulaştırma bedellerinin başka bir yerde yerleşip hayatlarını devam ettirmeleri 
için yeterli olmadığını söyleyen köylüler dün bir dizi eylem gerçekleştirdiler.
Köylerinden traktörleriyle gelip yolu kapattılar
Kamulaştırma kapsamındaki Bakraç beldesi ile Yazıbelen, İğdemlik ve Kangal köylerinden traktörleri ile gelen 
yaklaşık 250 kişi, düşük istimlak bedellerini protesto etmek için Afşin lçe Tarım Müdürlüğü önünde toplandı. İlçe 
tarım müdürünün aşağı inip sorularına cevap vermesini isteyen köylüler, traktörleri ile yolu trafiğe kapattılar ve 
binanın kapısının önüne bir çuval buğday döktüler. İlçe emniyet müdürü ve kaymakam, köylüleri yatıştırmak için olay 
yerine geldiler.
Polis ve jandarma müdahalesine rağmen dağılmadılar
Köylüler buradaki eylemlerinin ardından, topluca belediye binasına yürümek istediler ancak polis köylülere saldırdı. 
Yaşanan arbedede belediye binasının camları kırıldı. Arbedenin büyümesi üzerine  olay yerine çağırılan jandarma 
ekipleri köylülere bir kez daha saldırdı. Köylüler dağılmayarak bu kez de AKP İlçe Başkanlığı'na yürüdü. Burada, 
jandarma ve polis köylüleri dağıttı.
AKP İlçe Başkanı: "Yaşananlar hoş değil"
Olaylar sırasında Kahramanmaraş Valiliği'nde, Vali ile görüşmekte olan Afşin Belediye Başkanı İrfan Gedikbaşı, 
köylülerin sorunlarını çözmek için onlarla birlikte Ankara'ya giderek milletvekillerine, EÜAŞ yetkililerine ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan görevlilerle görüştüklerini söyledi.
AKP İlçe Başkanı İsrafil Aslaner de sorunla yakından ilgilendiğini savunarak "Bugün yaşanan olayların hoş değil" 
dedi.
"Darbe gibi kamulaştırma"
Köylüler EÜAŞ'ın kendilerine danışmadan, bölge halkını bilgilendirmeden karar aldığını söylüyorlar. "EÜAŞ darbe 
yapar gibi toprak alıyor" diyen Yazıbelen köyü muhtarı Oğuz Hurmanlı, şunları söylüyor: "İstimlak edilmeden önce 
arazi sahibini çağırması gerekirken bizden toprağımızı zorla alınıyor. Enerji Bakanı, bölge milletvekilleri buraya davet 
ediyoruz. Gelsinler görsünler buradaki haksız kamulaştırmayı. Biz ülkemiz için malımızı değil canımızı bile vermeye 
hazırız. Afşin'deki kamulaştırmanın Artvin Yusufeli ve Ankara Polatlı ilçelerindeki gibi istimlak edilmesini istiyoruz. 
Öyle darbe yaparak kamulaştırma yapılmaz."
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